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L,i descripción i i i i s  ; i i i i i ~ i i ; i  d c l  eslatulo juríclico de 1;is c i i idndes dc  13;ilc;iris sc 
ci)nserv;i iii I;i H i s l o r i < i  Ni i l i r i .o i  pliiii:in>i, texto h>isado probahlemei i ic --por l o  q i ic  I incc 
rclcsciicia a l  arcli ipiélago- c i i  / iw,nui<ir / ~ r , , v i i ? i . i r i ~  de datación a i i gús tc i~ .~  I I  pns;!jc ilusii-íi 
;iccrc;i de l a  cxistcr ic i ;~ clc ( I r i c  <~ i v i t <~~<~ .~ / i >c< l r i - i i i i r c :  l a  rnallorrluin;~ Hocclir>i- y E h u s ~ i s . ~  En 
ciiaiito a 121 priincra, si bieri hahía perdido tal rango en época de P l i i i i o  o dc sus l i ici i ics, iio 
s i  consigna su posicr ior sialtis.' Po r  coritra, l a  evolucidi i  juridic;i de l a  capital  cbositaiia 
p i icdc reco i is t ru i rse c o n  pos tc r i i ~ r i d ; i d  a Plinio c i i  v i r i l i d  (Ic los cliígr;i lcs a lus ivos a l  
M u n i c i / ~ i i r r n  F i o v i u r n  El1lrslis"o cxistc opinióii iinánirrie eiitrc los cspccialistas acerca de 
I;i fechii del  acceso de ainbas ciudadcs al stlitus d e  kderac ión  con Koiii;i. S i  h ic i i  I ia  q u i r i d o  
vcrsc e i i  los  años postcr i (~rcs  a l a  II Ciiierr;~ Púnica c l  n io inen io  dc I;i plasrnación d e l  
i i c u c n i i ~  ofici;il, suhsisteii, aún, hipóicsis allcri i>it ivas. 
" l i i iul<i p?r liuc< iii i iri i i ,>rim<ic oriii,iiiiii P,,?az,.$,,,~ <;,o,., i ,  diir i i<, <i i i i i t i ,  <' piiivr>: iiuii, i: l>ii$iii ivo<.iirti, 
, u I ~ < ~ < / L I P ,  cil. i i, i«l/i>~d<.li i i i i( . ) ;  mtiioi (.. 1 oq>iiiil<i i<ihrl i iv i i i i i i  Roiii<irii~iiiiti i1<i1»iiiiii er i '<ill<~iirii i i it. l ~ i t i i i i i  <;iriiiiii 
ci  iu<cini.  ci Jocdp>r<ri<iii IJotiIzori~iii /,ti! (. .); o11 cm! X X X  dz.5!<,1 #,,mor (...), C.~I,I!O,<,., io~,j,>tt, .Sot>iwr<!, ,W~!,sm", 
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iodo c;isr>. ;i rinn sclacióii <le .syiiinia~~lii<i o aliaii~;i iiiilitns, cuyas i ~ h l i ~ ~ i c i o i i e s  ganahnii ci i  
lexiiti<l coii la distancia gcogi.:ilicn. l is i ; i  pudicn>ii Iiahci-c l i i i i i ta~lo, eri c l  ciisii halc:ir, 11 la 
;il>urlxcióri de Iropiis piir iiiec;inisiiios clc coiiscripción y, cspcciiilniciite, ;il ciiiiiproniiso cIc 
iiii ciilahornción coii el harido casi;iginds. 
lil lpasajc de I.ivio coiii i i iúo plaiiiuiiiiiio aspectos prcihleiii:iiicos. I.;is cxpcciaiiviis de 
M;igóii ;iccrca de Iii iiivcsnad;i c i i  Mallorci i  q t i c  i io cnhc ~ i r i h o i r  ;I i i i ia Lilla de ii i ioririacióii 
en el baiidii c;isiagiiid- c i i i r a ~ i ~ i i i  ci i coril l iclo criii la hipóicsis clcl ina~iici i i i i i iei i io i lc I;i 
;iciiiiid fil«sroiri;iiia del suherctiil>iClago siii solucióii <Ic coi i i i i i i i idad desde el 217. L.a 
poiihil i<lad de uiia sciiiicgraci6n dc I;is I l ~ i i i u w , ~  ;i la csicra púnic;i <:o11 posicri~~ricla<l a inl 
fecha <lchc c~~iisidcmrse. a tciior de I;i iinport;inci;i cs1r;itégica de las isl;is en c l  c~i i i tcx io dc 
La guerra y de 111 pespetuacióii de I;i psesciicia csrliigiiicsa c i i  l i l i i i s i i \ .  1.a vii>lciicia de los 
Iiahitantes de Mal lo rc ;~  sohre 1;i csc~iadra clc Magóii  piiclo no ohedcccs ia i i io  t i  causa5 
po l i t i ca  t i n a  hipotttica acllicsióii ;i Rciiiia- c o i i i i ~  cciiiniiiiicas, rclacioii;icl;i\ Csi;is coi1 el 
gsnvc I ~ i s i r c  que, pasa 1;i ~iol>lacii,i i iiistil;ir, su~>oiii; i In  i icogidn de ui i  qjCscil« de 
iiivern;ida." S610 dc csiii Sornie piicilc explicarse In sosprcs;~ <le Magón aiiic In iepenlina 
agrcsivid;id iiisul;ir, pues parccc poco proh;tblc q ~ i c  el gciicr;il ceringiiiCs hubicra plniicaclo 
dar en seco sus naves cri u11 icrritorio c»iilsola<lo ii i i l i i~isii iciitc por i t ie r~as  hosiiles. Nucstro 
descunocirniento de l a  rui l idad p«lític;i iiidigeiia i i i i l~ idc,  ~ i o r  otra paste, dctci-iiiiiiar el grado 
de unidad de acción de los d iv i r \ i is  iiúclcos de M;illorca y Menorca aiiic la  incvitnhlc 
polasizncióii derivada del coni l icto púiiico-roinano. Ei i  ~ i p i i i i ó i i  de Ziicca, en 121 Bii lcnr 
iii:iyiir Ii;ilisinii sido los Bo<.<.horil<iili adalidcs del i n i~~v i i i i i c i i i i ~  fil<isroiii;iiiii, una iniciativli 
posicri~irii icii ic iocoiiipciisada con la ci>iiccsión cIcl/i~e<ilr.\. ' 
1,. ,i L . I  i ~ i i l ~ ~ a ~ i ó i i  : " <le las circiiiisiaiici;is pol i t ic~is d i  tal recoiiociinic~ilo ii isli locional 
scvisic, por ieiiio, ~iiiii capikil iiiipost;iiici:i. scgúii tcii i l i-cii io iic;isióli de coiisidcrar iiiiís 
tnsdc. lil <Icsciiihiir~o de la escuadra cnrk ig i i ic i i  cri Menorca, el csiablccimicnto sin lucha 
<le iiii;i h;ic <le iiiveriia<l;i y la obtericióii <le (10s iiiil coiiihiiiicrites localcs son resultados de 
Iíi iiiciior ciiiidad tcrsilosi;il y iIcinogr5lica de 111 isla, y por ende, de su inciior cspaci<le<l <le 
oposicióii,'-' y, pr~~h;ihlciricntc, i io coiisiituycii una iiieiiiicslación de tiixi acogida posiliva. 
Así parccc siigerir I;i iihicaci6ii del c>impainciito de Magóii  cri un lugar lorii l lcado -".sol/~er 
portlri l i 1 0 ~ 0  r n i i n i r~  (ostro lo<.iii~t"-," si hici i  el riesgo <le iiria incursióii iiaval rorriaiia 
dchió repscsciiV~r el i;iclos dclermiiianle en la selcccióii del cii i l~lezeinicii lo.'" 
L ~ ,  c ~ ~ t ~ i u c I  . .  chusitiiiia < l u ~ i i i i c  lii 11 C;LIC~I.II I'úiiicii ~Icsvcl i i  tina iraycctoria 1116s iiílida. 
La Cidclidad piii i isa a 1;i causa cnrtagiiicsa se acsccliln 21 iravds de diversos testiinoiiios 
1,. 101-201: IhAIIIAN, E.. i 'uicigi, ('!i<,iirci<i. (264-70 Il.('.J. Orioid IU58: ('KI'/\LANO, I'., i i i i e i  i!?/ .xiiinii<i 
.joi.rtiii<8:ri>riiii<. i < i r i i < i i , < i  l .  'l'iiiíii 1065; SlII:I~\VIN-W1II'I'I:. A N ,  1'11<' iii>iiiiiii (i i:<~ri.shi!>. O*ll~i.~i' lcI73, 1,. 174- 
IX'). I.AIII<IlNA. l. .. " I< r~ ! i i i i ! i i ~ ,# . i i ~ i~~~~c ,  I),idci-;i. rgiiii<iiii;i". lii<!?r 12. IU81~1~IX4. 1,. ?VI i\ 1- , I r i r w i i ~ i < . i i l i i ,  
N,í~~<>li~\ I'Iu5. 11, 1U.54): IIAI<ONOWSKI. 13. W,.  'S l i l?  iiiiihiii k,c<lciis iiciliii". /'/ io,~rii. i 14. I'I'JO. 13. 345~36iI: 
('ANIOI<A. I..~I.IVlil<ANI. M-%A<:<',l(iNiKl. <:. ;i ciir;i ili. / r i < i i i < i i i  ii<4 iiioi,</o i i r i i i < r > .  1~'oiinii. i<ic<i!o,i.iii. 
!,,,,?i<~,,<', l<,>l,l2 1~~~10. 
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"l:ii!i<l;ici6!, tic Meiiúii". I:! Aiihii'<i. /i<,i,. ( ' ic i i<i<ir  Ili,ir<jri<ii,~ 2. 1887-IXXX. 11. 201. 20'1, "1.;~ Iliiidnciiin clc 
b1:iliiiii". l t i i  d i  Mciioi i<i ISX8 (=Mi>iio#rii/iii.s M<,iio>iii~iiiit,$ 41. ('iiid;i<lil;i I ' jOX.  SI.I<I<A 131:1.A111<1~, M .  I . .~  
1IOSSEl.l.Ó. <i-OI<l-11.12, J A .  l i i i iori i i  i lc MPI<>I<I. l. i>~ !o.\ <iii(.<,ii<,< ti! lliui! O<' I:</iiil MC~III. Miilltin IU77. 
l i lcsarii~s y iiuinisiii5tic~1s." Estos úlliriios pcrii i i lcii c«ii~i>ii;ir la u1iliz;icióii c;irl;igincse de 
la  ccc;~ chusilaiia p;ira In proOiiccióii ci i  plata <le inoiicílii cIc g i i c ~ r a , ~ ~  del misiiio modo que 
el h;iiid» rom;ino ciiipleii p;ii';i I;i liiianci;ici6ii de siis opcracioiics los iollcrcs ciiiporit;~iios. 
L;i s o l i d c ~  dc la  ;iilhcsiiiii de Ebiisus ;i 1;i caiisn piinicn i c  tradiijri. ci i  defii i i i iv;~, cci el Iiccho 
de [>as" : ~ o n s I i i i i i r ,  ci i  las l~ í i i r i iner íns  del coiil l icto, el últ i i i io bastióii c;irt;igiiiC\ clcl 
Meditcrrbnco occidc~i t> i l .~"  lg i i í~ io i i i í~s  los siiccsos itiiiicdiar;iiiicii~c postcriorcs a la escala 
de Mngón eii la isla. así coiiio cI i i i i>ii icii io y l;is c;iiis;is di. 121 apir~xiiii;ición a Kiiriia. 111 polo 
de debate se Iricali/~i. clc i i i ievi l  aquí, ci i  I;i daiacióii d c l f i í , i / ~ ~ . r  inc11cion;irlo por Plii i io. dado 
que cnrccciiios <le ii i lormoción prccisa alg~iira. i i i i s  al15 de rcki~cncins circunstaiicinlci. A l  
sespccio de csin cuesii6n. J. H. 1:cri i i i idc~ se cx l~rcsa eii lo \  sipuicnics iCr~iii i ios: "ccihc 
/>enSrir yup / lo, i i<i  l i i:í, o /?~<>Io 1hi:ri dí,  ~ i i i  f m f o  íl<,Jiivoi. t i1 r<; i- i i i i i io rl<, <,.slíi 11 <;~i<.rr(~ 
P i í i ~ i c < i  IJ(IMI e v i f o r  q i i p  i ( i r f c i f i o .  p r n l i ~ l c i  sr i  H is l>< i i i i í i  e i i  ~ s l r i  í o n r i < ~ i ~ í k i .  r r ~ i l i z ~ i ~ - ( i  (1 I b i z a  
<'í>i770 ha.sr. i i i i l i f < i i ;  o r í t i i i h i h ~  / n i w  <,i>irai i i i  p i -op i i i  I l ~ i z a  s ~ i  í / < ~ . s ~ i - r r ~ ~ i ~ i r i i i  i ' ol<,iif(i (i tii<iilor 
( l e  K o i l i < i  <o,i?o r i < . o i r i o c i d  < . o i ~  ('oi.l<i,qr> <,ii 1 4 6  o. C."2" M5s secieiitcincntc, el cit;ido 
invcstiga<lor propone c o i 1  Ii. Cosia- iihicar la feíleraciOii en i in  piii ito del periodo que 
disciirrc entre Zam;i y 13 ; ici ivid~i<l de Catón, dado que la compaña de Cslc i io nfcció al 
archipiClago. coiiio i~it i i l>oco I;i III Guerra l > ú i i i ~ a . ~ ~  Este i i inrcí~ cruiiológico es >idoptad« 
iaiiibiCn por Ziicca, quicii, ;idci~iúr, coincide cii pir~poncs cl niecanisiiio <le 181 <l?<l ir io coiiio 
rcqiiisilo previo ü la fc<lcraci6n.22 Ei i  In iiiisina l í~ica, C. (i<iiiic/ 1ic11;isd siihraya la cxisicncia 
cii I:busiis dc ii icdio siglo dc pri~sl)crid~id ccí>iiMiiiica iros In II Ciiicsi.a I'úiiica, coiicliiyciido: 
" i l  . s í ~ ~ 7 i h / < ~  í i t  ' i l / i i i t l  ,I<vI.s<,I. i i  I 'P .V~S~PI I< :P  d 'u i r  (i<.cí,liI, í1'1111 f n i i l 8  e n t r e  K o m e  et f l~ i :< i " . "  
1,a Iiipiitcsis <le ii i ia previa d<,d i t io  q i i c  cniciii;i gar;iiiti;is dc salvaguarda sobre 
perroiias y p rop i c i l a< l c i  piicde aceptarse, si se t ici ic c i i  cucnla que l;i c l a n  i ict i tud 
filopúiiica dc Ehusua him nccciasia tina apir)xiinaciiiii ilue. parnlclnmciitc, i io l'uera lcsiva 
para los inlcrcscs cconóinicos de las Clites ehusitaiias. liii I;i ii inyor pnrie de las ocasiones, 
i l ~ d i l i o  y fi1ei111.s i io parecen haber go~ado,  si11 ciiibargo, de coiiiigücdad iciiiporal, según el 
c»iitsoveslido testimonio ga<litano pudiera acrcdit i i r .?"~ este inodo, Ins rclacioiies 
' i i i i  I:CI<NANUL% <iti~L%, J .  1 1 . "l'roblcii,6ricii aol>ii I;i ll>i,.ii ro~iiiiti,i'. f i i i t l>o i i~ i i i i  i ic Aiqiii~ril«gí<z, 
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roiiian;is con los l i i t i i i r is f ic i I<~~<ir i  habrkiii estiido ~irci i<l idns c o i i i o  propoiic Hriint-?' por 
iiiin tZi-iiiiila lax:~. iiiciios c i~ i i i p r i i i i i c t c~ l~~ ra  LILIC el x l a  juríilica iIc fcderacióii. y nsi~i i i lahlc a 
la roiiir.ifi<i csludi;i<l;i 11or (iriicn en el i i i ih i t ( i  clcl Mc<liicrfiínco oric~ii;il.'" Si bien la d ~ d i t i o  
dc Ehusiis no dchicrs bric;irsc, cicrtarnciitc, cti Secli;i ~xisterior :I la gchiióii cnl i~i i i i i i i ;~. el
auge c~~i i icrc i ; i l  ehiisilano dc I;I ~i r in ics;~ iniia<l del siglo II ;L. C. no deiiiiicsira por sí inisriio 
la cxiiteiicia i lc i i i i /¿~d~,,~.  I.;i conccsii,n a I;i ciud;icl del eskiliilo pudo \cr coiisccriciicin de 
i~ii.;is coyuiiiui-as histi,ricaa, siii que el iiiarco ciniiológico i lc l  siglo I s. <:. incrczca n pi-iilri 
una cxcliisióii. Eti ciinliliiici- c;i\o, el i i i ievo r;iiigo i io liaría sino i-;itific;ir i i i ia intcns;~ rcl;icióii 
política y eci~n~íni icn ya en curso. 
Los avances nninismiticos y ai-c~iicológiciis pcriniicn siiplir p;ircialincntc c l  vacío 
di~cuniental correspondiente a las ocho décadiis qiic iiic<li;iii entre el 11ii;iI clc I;i 11 Ciiicrra 
Púnic;i en Hispania y e1 123. aportaiidc indicios ~ o c  cvidcnciaii la coi i t i i i i i idad de los 
vinciilo\ coiiicrcialcs cnlrc las ciudades iiisiilnrcs cspccialti iente l ih r isus  y puiitos dc la 
Pciiínii i lo IhCrice ya h;i;o plciio (loiniii io r~~ ina i io . "  Parccc clnrii <~iic. ci i  esle coiiicxlo, la 
deiic~iiiiiincii>n tra<lici«iial dc c~>ii<~iii.s/ri rclcrida a I;is ol>crecioiies ~i i i l i larcs llevadas a cabo 
por  M c t c l o  c i i  123- 122 < Ich i  ccdei- paso a iiti;i i i i icrpretaci6n rriBs innti /ada de iiii;i 
iiitcrveiicióii que tuvi i  como esceiiario exclusivo I;is dos isl;is R ~ l W i e s . ~ ~  Es preciso tener 
en cuenta que la campníia no pudo Ilcvarsc a c;iho en conlra de 111s iiiieresei eslratégicos y 
ccon6iiiicos de las Clitcs cbusitanas. Si Iii eiimiiiaci6n de la activid:id cotiiercinl de 1;i 
capital pit i i i ia supiiestamente contrnri;~ a los intereses de K o r i i a  se hiibicra hallado, coino 
ha q i icr ido verse, cntrc la? razones de la  intervei iciói i  del 123, resulta d i f íc i l inc i i tc  
explicable I;i deiiiofii ci i  uiia «pcracii>n qiic bien hubiera podido desarrollarse en el coiitcxlo 
dc 1s 111 Ciiierra Púiiicn. Ilui-riiitc 10s últiinos aíi«s, latilo arqueólogos c o i i i i ~  nuinísinatiis han 
vci i idi i  i c l a t i v i ~e i i du  el \upiicsto ii i ipncto r i cg i i i vo  qi ic la  caiiipnii;is riirii;iii;i hahrian 
geiicra<lo cri la ec<iiiomín dc E b u ~ u i . ~ '  I'aricc claro, no ohskiiitc. qcic I;i Ilcgoda ;i M;illorca 
y Mciiorca cIc ii i icvos pohlad~ircs gciicrii iiiiii ii iodificación (Ic la dcinan<l;i c i i  kivor de 
pr i~duc ios  del incrcado ilálico,"' y csw circunstatici ;~ cxigii, del e i i i l ior io cbusitaiio, 
ahastecciliir i i a l u ~ i l  del archipiClago, un cst'ticrz~~ ilc rcodeptiicidii. 1.a ~ i i c ra  cxislciicio de iiii 
,/i>pcli(x CIIII la ciq>i121l ~iilii~<ii y c1 k i i i c l o  rom;iti(~ -i1ii1c~~ciiclic1itc1iic~ilc dc iiCI.I>I~III«~~~I <IcI 
?' BI<I?NT. P ,\. Ii<ili<in M<ii8i>oii<'r: 225 R.<:-/l./>. Id. ~ l r k> i< l  I'JlI. 1,. 1 10. 
'" <;l<llEN. E. S., Une H<d/cniiiir CV<i,/~I<iridihe (I>iiiii,,q <i/'l¿oiii<,. U~rhcic).~ 19Xh. ~i 54-95, 
" l<ll'Ol.i.¡kS. P. P.. Lo <.ii-culri<i<iii oiiciiirio c i ~  iii  /<iriiiriiiiii,i<, ii iei/ i i<' i i i í i ic<i. V;ilcriciii IUk2. 1,. 285: 
<?[lMk;Z 131~1.1.A1<1>. ttrf cir., p,tsw~~. 
" V .  M O l ; \ ,  t .  i .  J .  . 1 1 1 1 1 ' 0 ,  A . I>LI#II<> ohii#r i ,  C I I  lii iiii.;i\iiin i.,>iiiiili;i cic lii, li;ilc;iiis: 
1. ' , , .. 
.I pcri>t~l.lit . Hi i h i~  181'1. P. ?71?75. 
'" Vi'i. lt,\hI(lN, J., 1~<.$ <í,,/i,r,,.v p8í,,rc.<8., (/e il~i:<t, lln,a 19t)I. cbp 1,. 156-101: CAMI'O. , , J , .  ,ir.. I>. 147-160. 
1:uIii iiuiol-;, rci.i\a cii iii iiclri;ili<l.i<l 1;1 <I;ii;i ili iiciiii.ici<iri ilc ICP I>ioiici~h i lc l  <iiiil>o XVIII. ~>iiili,iig.í!i<l<il.i 1i;iht;i 
l i ~ i a l i i  del siglo 11 a. C., dc iiil loiiii.i  tic 1;i\ OPC~~IC I ,>~ IC~  , < > ~ I : ~ I , L \  del 123- 122 iiii 11;thriiiii \iil~~~i.,i,> ~~~>IUIII% c11 lit 
cic;i chiisitaiin. C/C I,oi CI c<iir~i.iiia C~SI'A-I:~~I~N,<NIII~L. i ,f.. 1 4 4  ii<iiiiii. l,m>l><N~c ,1,1 C ~ W K  Ii:iiuicsi> 
cci>iii>iiiicii. l  I ~ i e n  iii;iii,iirir> pni  iii<iicii>r dc ii!i;i 1ciiiliniii;i icciil>r.i:iciiii,. 
"' 110i'A. E i I  - OI<iII.A. M.. "Algiiiiiih i i l ' l i x i i > i i c i  cii i i ~ n i i i ,  .i I;i <lilii\iiiii ). c<>iiicici;tl!~.ic~<ili dc I;i\ \igilliil;i, 
ii;ilic;is. *iiil;ilicii\ c li~~l>:iiiic;i\ c i MiiIIiii-c;i. I.,iiiiiii$ /(<ilciiir<,i. ?7. I'JXX. 11, 15-62: RO<'\. bl.. "Sol>ic I;i 
I>rcsi,,cii, dc cicrti,.. iii;iic.,s, e,, ,?,>i, .>i,qiii<ii<i i; li<;i. L.,, IPillciili;, y 'l';iii;i~,>ii;i". ,Mi.,< 1.1 iiiiiii, Ai<i'«">I"~'<,i i i  
.lo,$qi M. I¿PI<IIPIII. 7:~rr.,goc1ii 1<1<)2. p 11151 11: 111:1% 111: ARHlJl.0. .l. "<:<>I~ICXI<>~ c e r i # # l l ~ c ) s  clc lis ] > r## l )~ l i ~  
iiiii;iil <lcl aiglci 11 i i C  cii lii Ndpc,li\ iiiipt,ri~;u~w''. ~~\ l>l t6. J.. ci  i i i .  a ciici <!c. l ioi i i i~i i<i i ,q<, i i  Miqir<./ liiii~i~l~~ll. 
13;ivcri,>ii;i 1993. p. 629-6.15, 
;iciici-<lo- sugicrc qiic la vii iculnci6ii ehusii;iii;i coii las auioiii1;idcs ii,ilic;is se verificó ;I 
tinvZs de i i icd i i~s i io violenios, ci l i i io se ;ici-cdiia ci i  diversos ~ jc i i ip los  de la cxl>cricncia 
r«iiiniia ci i  Ilis~~;iiii;i, caso de la rlr<li/io de (;;iclci c i i  el 20í1 y, pn~hiihleiiicii ic. i lc M;ilac;i." 
Cahc ;iliriii;ir. 1>,1r t;iiiio, qiic cci el 121 Roiii;i c<iii i i i cil i i la coiii i ivciici;~ i~ la ci~ol>ci.acióii de 
;icli icllo~ iiiiclcos del ;ircliipiClng(> qiic gc~/ah;iii yii. i~ \c hni-inii iiiericcdoi'cs <le iiii lprivilcgio 
de aui»iioiiii;i. 
E l  p;ipcl dcsci i ipcf iado por  la  ( ' i i ~ i i a . ~  / lo<<./ ior- i i r in<~ c i i  c l  t rn~iscorao de las 
opcracioiics de Mc tc l i l  no 11iic<lc rcconsirii irsc c(]n f;icilidad, pero rcsul i i i  l iosiblc la 
li i l>~iicsis del esi;ibliciiiiicnio del tiat;id<~ de Ic<lcsacióii con Roiiia en el 122, c<~ i i i o  pri~ducio 
<le I;i i-eoi-:;iiiizacibri Ii;ibiiii;il dc lcis te r r i t i~ r ios  por iiii;i c1i i i i is i6i i  decci iv i in l  triis la 
rIll, 1'  ' ,' ' a I/~ILI«I~ de las ciii~ipiifi i is. E l  csiil iuio de B«cch»r coi isi i iuiría así u i i  i i idicio <le la 
Iic1erogcncid;icl política del sriI~arclii~)iCl;ipr>, ci i  el que Ii;ibri;iii cocxisiidc~, I ia \L ; i  el 122, 
<livcrsas \c~i\ ihi l i<I~idcs Iheci;i la potcircia Ihcgciiióiiica roiiini1:i. Es ci i  csic pi i l i io ci i  el qiic la 
iiii;ilogí;ij~iiídicn cxistciilc cii irc I;i ciiidad inn l l~~rqu i i ia  y la c;ipii;il cl~iisitaii i i putlicrii resiilar 
rcvela<lr~r; i  de i i i ia cierta ;il'iiiid;id pol í t ica « c c o i i ~ i ~ i i i c ; ~ .  No lal i i i i i  lo argi i ininios 
filol6:icos c iiistitiicion;ilcs ci i  dcfciis;~ de Iii puiiicida<l (Ic I;i Cii>iliis I~o~r / io r i i r i i i r i . "  
Siiiisiste. toil;ivín ii i in últi i i ie posi l~i i idad de <laiacióii de 10.; /i,edciu, si se iiciic cn 
cuei i ia  qi ic c « i i i i )  y;i I iei i ios scf ia l ; i< lo la  plasinaciói i  <iSici;il dc  Cstos puede ser 
i ioiahlci i ic i~ic l>i~sicrior al i i i ic io de In coopcracióii con Roina. I>c ~ i i i c vo  ci i  cste plinto, el 
p"mlclo gadii;iiio se lince ~icccsario. Ciccidii aliriii;i que la ciiidnd hCiic;i ;ilcaii/<i coi1 las 
ii~itoridiiclcs iihililiiics r ~ i i i i i ~ l ; ~ ~  ~III priiiicr c o i ~ ~ p r ~ i i i i s o  dc/i>~~li,.s, <l;iiiihlc eii c l  206, scfialtindo, 
211 l icii ipo. qi ic csic ;iciicrdo i io fue sni ic i i> i i i i< l~~ por el sciiailo o el pi ichl i i  i'oiiisiii~s: "L. 
Mnr<iri!  (...) <.i<iii <;<rdii<iiii.\ /¿><,</ris/¿,<.i.5.sr di< iiill; yiro</ iila,yis /id? i i i i i ls />O/>i>l</i. iii,slitiu 
lloii i<ii ioi~~rii i. v<,iii>/aic <I<,iiiqiiv i/~.s<r yiiriiii < i / iy i~o / ~ ~ i b / i < o  vi i~<.i i io r<~li:.iorii,s iciiri.<,lui."." 
l.;is i i i tcrpi-ctaci i~i ics del 11as:[jc ciccroi i i ; i i i<~ i io MIII i i i~ívi~c;is," ;i tenor dc la 
ii idclii i icióii d i  iiiicsir;~ lueiiic, qii icii dii<le ci i  coiisiclci;ir i.1 <locurnciiic~ del 78 a. C. como 
iiiiii rciiovnci6ii CI coino tina iniciniiva iiidc[iciidieiilc ("i.<,l rciio\.riiLiiii i.<,/ i < l i ~ i i i " ) ~ ~  pero 
~p;irccc l ig í t i i i i n  In  ~p i -~~ l> i i i s t a  tic I3aili;iii clc coiisiclcr;ir el p r i i i i c i  nci icrdo coi i io una 
cciiivciici0ii i r i i l i~; i i . '~ '  I l n h r i  qiic chpei-;si-, por taiilo, Ii;isia c l  año 78 ;i C:. para cl<icoiiieiiiai 
iiii;~ ;iprob;icii,ii hcii;iioi-ial del coi ivcni i~, inciativ;~ <le i i c i i ~  ci>niciiiclo ji irí<lici> \iii i]iic. de 
I;ici<~, se vicre iiiiiisloi-iiisdo el \i;itus dc Iii cii i i l i id o ;iltci;idn hi i  iiiiiiiiiiid;iil cstipcii<lial-in. 
111 r c c ~ ~ i i ~ ~ c i i i i i c n l o  ofici;il de Gaclcs coino <.ii,i/iia / oe~ l c r~ i I o  pi-cscii1;ii-ici iiiia ilicrtc 
c;iifa ~polii ice cii el c<~i i icx io i lc  I;i giierr;i scrlori;il~;i. 1x1 gcsio ~piii lo siilioiici- cicrl;iinciile, 
iiii;i r c c ~ ~ i i i l ~ c i ~ s i  ;al ; i ~ ~ o y u  n111ii;ir de la ciiiiled ;i la cniis;i scii;itori:11,~~ ~pcro Ilcv;i prciidid<~, 
sii i i i i l t: ir ic;i i i ic~~ic, el duce roi i ia i i<~ de csii-cchiii sub viiicii i<is jurídicos coi i  las plazas 
iii;iríiiiiias Ihispanns. cIcliiliisiid(~. ;isí. citnl<liiicr iiiiciaii\,a de <Iclccci6n. Por 10 qile reyhccia 
" ( l. MAI<IN IIIA%. < t i l .  i i r . :  I.¿ll'l:% ('ASTIIO. J. L. i/iri>iii,iii /'oiii<i, ¡.o$ i<.iiiiii>,< <'ii l i iIiii>iiiiiii ir>iii<iii<i. 
. . 
,<l. "l.;, <iiiii,$ lli><<l,r>ii,<,ii<i: ,,,l., ci i r \ i , i i i i  ;il>icrl;i". /'ii<iiiii. 
" <'#c. I'ro iiiii/>. 15  34. 
" <'ir. I:lIli%%h. iiii <ii.. 11 l(15-lf16: l U O l l l l ~ ~ ~ L ; i ~ ~  N1:II.A. or,. , , t . :  l.~li~i~:/. C ~ \ S ~ l < l l ,  ,M!. ct!.: ir¡.. o/>. , ; l  
1). 1011-101: 224-311. 
'' 11i~I. i.cii71~,~<~ASI'I<0. oli. < # l . .  1,. l11310-1. 
'" HAOIAN. <q'. , i!., 1). 1 IU, ;, ~p;iiiir <Ic 1;i cl;i\iiic.iciiiii di. ~ihlll i l1:K. <,/J. < ' 1  .<\ t ic c<iii l i#ii i; i \icii<lri 1i;ciitc cii 
III,IC~,\>\ <Ic \,,\ C * , , C  ll,, !\. 
l'liil. Si,ii. 7 .  ' j .  1.01'1:/  ('ASI'IIO. <,p. < ; f .  ?20?.2X. 
ill, ~11~111) i i& I i igo  . .  ' I3iilciir. si! pos ic ió i i  c l i i \ c  c i i  las ~~I I I I I I I I~~; I~~OI I~S ~ i ~ c ~ l i i c r r ~ i ~ c ; ~ ~  l o  
ctiiivcriiria en icrritorii i i lc dispui;! cii ire los c»niciidiciiic\. EI>il\iis cxlicrii i icii ió, ci i  el 8 1 a. 
(:. iiii hrcvc periodo cIc coiicrol scrloiiniio, q i ~ c  cilcrín p;i\ci ii In rccii[icrecióii sciiaiori;il dc 
I;i ihla por Arinio I . ~ i s c i > . ~ ~ . ; i s  l ' i ic~itcs \ilciiciaci I;i ;iclilud <le I;i pol>laci<ici local eii los 
acoi i icci i i i ic i i i~~s. Exisic coiisianci;~ ci i  Plutsrco del ~ i i i s i c r i i ~ r  ciiiiciirso i lc Iioii<lcir~s eii las 
filas silniins, pero <I;ido qiic Csiils so11 inc i ic io i i i idw si11 iiiclicacióii de proccdciicii i. el 
arguriiento resuli;~ iiic~incluyciilc.'" y núii cii el c;iso de poder e(csiigii;ir \ i i  origcii hilcnr, \c 
igiior;in las circuiisiaiici;ih (ic sii incorp~)r;ici6ii ii fi1;1\ (iiicrccii;iri;id«. col;ihoriici<íii 
coiiscripcióii). I l r ia  ~) r~ l í l i c ; i  \ci iat~ir i ; i l  h;iciiclii cti el ~s i rcc l ia r i i i c i i i i i  de l a ~ o s  c(iri las 
ciudades iiiaríliiii;is de las islas --caso <le Hricclior y i lc l i l i i isus piido rchiiller, iio i)hi;iiitc, 
oporiiinii, ioda vcz que l a  hipotéticii coiiccsióii del cs l~ i i i i o  (Ic IciIcr;iciiiii eii LíiI i r i ~~ i i i c i i i o  
coincidiría exactaiiienic coi1 la IL.clin del ,/ric<li,s gadii;iiiri, revcl;iiiclo la cxisici ici ;~ <le uiia 
Iíiica senatorial coiriún. El staiiic de les iIo5 ciiida<lcs ii i\ i i laic\ se liiihría c~iri\idcraclo 1iasi;i 
cciioiiccr ~príx i i i i< i  ni i lc <ii:ilo.s ,sin<,/i~<,d<,r<~ / i /~<,i i i  c.1 it~inl~iii,,, riiiigo proliiicsic> por l<ii;ipp 
pai-;i la Gadcs ;iiitcrior ;ll 78 ii. C..*" ci i  i;iiiio ( ~ l i c  la  ;ipr<ibociiiri d c l f i ~ r d ~ i . ~  iiiiplicnria. si11 
dud;i. le i i ic lu\ ió i i  c i i  e l  aciici-<lo de i i i ia < . / ( i~ r .s i~ / i~  i i ~ i i r . ~ i n l i . r  en reconocimiento dc la  
syir."iiacía roiiian;~, fórniii l;~ qiic, scgíiii Ciccrdn, se incorpori, ;iI/ociiir.\ g ;~< l i i ; i i i o .~~ 
L a  iieccsidades (ic c o n i n ~ l  mil i tar (Icl ;ircliipiCI;ig~~ balear en el t~ inscurso  de las 
guerras serloi-iaii;ih p;ircccti Ii;ihcr Ic i i i< lc~  co i i io  c ~ ~ i i s e c u e n c i a  oi i  i i n p u l s ~ l  e i i  l a  
ri~iii;iiiiziicióii cIc I;i\ isl;is. L I i i  i>liiiiiiiii dc Mniii i igly, el 1r;isvasc (Ic ircs iiiil h'lronioioi de 
l l ~ c r i ; ~  i n c n c i ~ ~ i i i i d ~ )  por  l i s i ~ i l x i i ~ ~ ~  ~ p i i l ~ )  Ii;il>crsc procliicido e11 csic i~ ion ic i i i< i ,  e1111 e l  
i ihjctivo de reforzar las lh;isc\ iiiilii;ircs de I'niiii;i y ~'olleiitia:" 
F I  c. .' . 
, ai,icier niil it i ir de csicls i r i s  iiiil c ~ l o i i < ~ s  y;i fue deleiidido por üarcí;i B c l l i d o 4 ~ i I  
ciiiisiilcrnrlris vciciniiiis i l c l  q c r c i i r ~  roiiiniio de I4isp;iiiin. vibii i i i ci>iiicii lcii ic, c i i  iíric:is 
gciicrnles. coii la de W i l ~ o n ; ' ~  
'* l'liii. .S<.>,. 7. 5 ~ 7  
"' 1'1ii1. iiii 12. 2. i ii.. c i i  %II('('A. (81, t i i .  1,. 'I<i 11c i$i#.iI lii!iii;i. 1.. Iiziiii IX"." PR>I><>IICS iiii li<r\lciioiciiiiliiil 
*ciliiri;iiio di1 ;ircliiliii'l;igo ic\iiicii c i i  1.i cii!i\i.il;iciúii ;ir<liicol6gicii rlc tioii<icii!\ iii<Ic.ici(>ri <Ic ~ii<icc<iciiciii- 
cii lrc 1;is iuii-,a\ di. Scrlr>rii> 0 1 d  CHIC <ihl<(.iA. (; . "« Scii<iiiiih. I ~ ~ , ~ ~ u I ~ u I " .  l,>i:w/!o lli.s,~iiiii<<i il<, <:)>o<<, 
i r l> i r l> i i<<i i i< i .  %ai;igo/a 1'1x6. 1). 171176, %iicc;#. iqi. < i! . 11 12-1. 11 1841. 28,; r,,81>,1 c l  ~l i$io i ,lircci~~ clc Ih 
crisici ici; i  <Ic iiii;i 1iii.i i i i . i t i i i i i i . i  1i;iri.i 1i;ili.i .i [i.irlii di. lo\ ~x~eno> <Ic I ~ w w  y 1)i:iiiiiiiii. iRi<i .  11, ')L)IOO. SOI>IC lis
~p<~i>l i .  i~i dinci.i i~o~~rtorioii i i d  lihii,iia ;i 1p;iriir <IcI ir\ii,iii>iii<i i uiiiiaiiiiiico, i t < i  llll>Ol.l.i:~. o)>. r i i ,  p. .lhl. 
"' KU:\I>I'. !t.. /liprir\ i!/ lli? lloiii<iii i:.~!>?ii<'ii<~' i i i  l >p i i< i  2O(>~IOfJ 1i.C.. Viillii<li~li<l 1')77. 1). 41. i ii.. lioi~ 
I.¿~I>I:% CASII<O. <i>? c i r .  1,. 270. ii 1. 
" I>;iil,i qi'c 1;) cl.iiiiiil;i cr~i-iiilxx~<lc ;i p m i o i ~ ~ ~ i I ~ ~ l < > i i i i i l i c ; i ~  iIc 1.i i giiii<I;i iiiii.i<l <Icl iigIi> 11 ;i ( ' y  <icl \ ~ g l o  1,
<Iriic r cco i i < i c i i i i  cii ~ I l i i  iiniii iii>vi<lii<l rccliccio clcl ~ ~ i i i i i i i  . ciiri,l,i. sirlir crigi<l;i ~ p w  l i ~  ;iiiioiid;i<ics il.ilic;i\ CII i I  
~ ~ ~ ~ ~ l r ~ n c r i ~ c i c ~  ~I~~C~IIIIC~~I,, ,l  1 8  :l. V , (: r. l .~ ) l~ t / .  (.ASIlXl. ,,/,. c.¡!., 1,. 22fiL226. 
' Y,,. 1, 5 ,  1. 
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